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Los escándalos del Contingente 
Patrulla de agentes.-6mbargando con ia Guardia Civil . 
- - - - - - - - - Protesta del pueblo 
Muy lamentables son los sucesos 
ocurridos en nuestra Ciudad durante la 
mañana del jueves último; pero aún asi 
hemos de reconocer que son conse-
cuencia lógica y racional de la marcha 
administrativa del Ayuntamiento du-
rante la gestión de los liberales; aquí 
no se pagó nada o casi nada; las deu-
das fueron aumentando, y el descubier-
to por Contingente provincial por los 
años de 1911, 1912 y 1913, excede de 
ochenta mil pesetas. 
La Diputación no espera a nadie, y 
vino la declaración de responsabilidad 
personal, pero no ya contra los man-
goneadoresdel procomún, que eran los 
real y efectivamente lesponsables, sino 
contra todos los concejales que com-
ponían el Ayuntamiento, y como re-
currieran los liberales a burdas habili-
dades de que nos veda ocuparnos la 
falta de espacio, quedó la responsabi-
lidad para los concejales conservado-
res y muy contados liberales... 
Los perjudicados, al enterarse de lo 
tramado en la sombra, entablan recur-
sos, que están pendientes de resolu-
ción. 
El miércoles aparecen los Agentes 
ejecutivos, y para proceder a los em-
bargos se hacen acompañar por fuer-
zas de la Guardia Civil , y, ello produ-
jo no poca indignación. Quien pidiese 
en Málaga la orden, para que la bene-
mérita acompañáse a los agentes, en 
verdad que estuvo desacertado. La 
Guardia Civil, es y será simpática en 
tanto se ocupe en su verdadera misión: 
mantener el orden y perseguir malhe-
chores; pero dedicándola a ios menes-
teres en que fué utilizada el miércoles, 
se corre el riesgo de que la Institución 
que las personas de orden, los hombres 
honrados, ven como salvaguardia de 
sus derechos, se haga odiosa y antipá-
tica. Sin duda por esto, indignó so-
bremanera a ios antequeranos, ver a la 
benemérita con los vegigueros. 
Mas lo que exasperado que indigna, 
lo que subleva y saca de sus casillas 
aún al hombre de juicio más sereno, 
es que los que han protestado, los que 
han tratado de poner coto al desen-
freno administrativo, se vean atrope-
llados, vejados, embargados sus bie-
nes, mientras los culpables, los que 
originaron el desastre, se quedan tran-
quilos y sonrientes. 
Así se concibe que la indignación 
fuera en crescendo y que al divulgarse 
la noticia de que los concejales con-
servadores habian resuelto renunciar 
sus cargos, ante el temor de que vol-
viera el desenfreno al cesar tales ediles 
en sus funciones, se originaran los su-
cesos de la mañana del jueves. 
j Muy de lamentar es que llegue el 
i pueblo a adoptar tales actitudes, y más 
| lamentable aún, que Jas adopte con 
quienes, como los agentes, no tienen 
culpa de que la deuda haya existido. 
Ya la semana próxima, nos ocupa-
remos de todo ello con mayor deteni-
miento. 
L O S E M B A R G O S 
El mié rco les muy de m a ñ a n a c i rcu ló la 
noticia de que los agentes ejecutivos de la 
empresa recaudadora del Contingente pro-
vincia l , se encontraban en esta ciudad y 
hab ían practicado embargos en los d o m i -
cilios de algunos concejales, listo produjo 
gran revuelo. 
En todas partes se comentaban con 
acri tud el contraste que ofrece la pasividad 
de la empresa del Contingente mientras 
estuvieron en el poder ¡os culpables del 
desastre, con la actividad y r igor que e m -
plea hoy, cuando el Contingente se paga 
con puntual idad. 
Pero lo que mayor in Ugnación causó , 
fué ver a c o m p a ñ a r a los agentes la Guardia 
C i v i l . 
Durante el mié rco les , fueron embarga-
dos dos o tres concejales y ex-concejales. 
L o s Concejales Conservadores 
r o g á n d o l e no o p ó n g a n s e dificultades a 
nuestra r e so luc ión de renunciar los cargos 
concejiles, dejando nuestros puestos para 
gentes sin e s c r ú p u l o s ni solvencia. 
»León Motta; Visconti ; B-rdoy; 
Casco; Gaitero; Gálvez » 
Más tarde celebraron otra r e u n i ó n los 
Concejales Conservadores que turnaron 
posesión en 1.° de Enero, e indignados 
por el e spec tácu lo que se estaba dando, y 
como prueba de solidaridad con sus c o m -
p a ñ e r o s , injustamente perseguidos, deter-
minaron renunciar sus actas y d i r i g i r al 
Jefe del Gobierno, Min is t ro de la Goberna-
ción y Gobernador C i v i l el telegrama 
A medio día celebraron una r e u n i ó n 
los concejales y ex-concejales conservado-
res contra quienes se d i r ig ían los procedi-
mientos. Acordaron renunciar los cargos 
concejiles y d i r i g i r a los señores Presidente 
del Consejo, Min is t ro de la G o b e r n a c i ó n y 
Gobernador C i v i l el telegrama que sigue: 
« S a l u d a m o s respetuosamente a vuesen-
cia y permit imosnos manifestarle como 
Concejales de éste Ayun tamien to , que, sin 
o í r n o s , se nos ha declarado responsables 
por déb i tos de Contingente provincial por 
m i l novecientos once, doce y trece, decla-
rac ión contra la que hemos recurr ido ante 
vuesencia. Hoy acuden a nuestros d o m i -
cilios patrullas de agentes a c o m p a ñ a d o s 
por la Guardia C i v i l , embargando nuestros 
bienes y ofreciendo un espec tácu lo ver-
gonzoso ante la ciudad. Dáse el absurdo 
de que durante la s i t uac ión l iberal , no 
obstante los e scánda losos abusos a d m i n i s -
trativos, que ocasionaron esos déb i tos y 
otros, no fueran molestados los autores del 
desastre adminis t ra t ivo , pues los diputados 
provinciales liberales impid ie ron que se 
les persiguiera, y ahora desp lágase el r igor 
para que los concejales conservadores 
paguen lo que aquellos dejaron sin pagar 
y seamos v í c t i m a s de aquella adminis t ra-
ción infame contra !a cual p r o t e s t á b a m o s 
constantemente. 
» H e m o s apurado las gestiones para 
evitar estos atropellos pero las influencias 
pol í t icas que intervienen en el negocio del 
Contingente anulan nuestros esfuerzos. 
« C o n v e n c i d o s , pues, de la dif icul tad de 
que hombres honrados y con responsabili-
dad efectiva puedan permanecer en corpo-
raciones administrat ivas, v í c t imas de tales 
infamias, acudimos respetuosamente ante 
vuesencia t e s t i m o n i á n d o l e nuestra adhe-
sión inquebrantable al Gobierno, pero 
« S a l u d a m o s respetuosamente a vue-
sencia v aunque no nos alcanza la perse-
cus ión "infame entablada contra Ids conce-
jales correligionarios, puesto que lu imos 
elegidos en Noviembre ú l t i m o , indignados 
ante el espec tácu lo vergonzoso que ofrécese 
hoy en esta ciudad contra nuestros compa-
ñeros , hacemos nuestra la cáusa de estos, 
y permaneciendo fieles a honrada polí t ica 
del Gobierno, nos permitimos elevar a vue-
sencia nuestra reso luc ión de dejar vacantes 
los puestos concejiles, para que sean ocupa-
dos por gentes insolventes y que se aven-
gan con las maquinaciones p o l í t i c o - e c o n ó -
micas que se t raman en ía capital d é l a 
provincia . 
a j iménez Robles; Rosales Salguero; 
Carr i l lo Benítez; Luna Pé rez ; 
Garc ía Talavera; S á n c h e z Bellido.* 
Por la noche ce lebróse una nueva reu-
nión de concejales y ex-concejales, acordan-
do t ransmi t i r los mismos textos al Sr. D i -
putado a Cortes. Min is t ro de In s t rucc ión 
Púb l i ca y don Lorenzo Borrego, Jefe pro-
vincial del part ido Liberal-Conservador. 
Comentarios 
Ya algo avanzada la noche, d ivu lgóse la 
reso luc ión de los concejales de hacer renun-
cia de sus cargos, or iginando ello v iv í s imos 
comentarios, en que u n á n i m e m e n t e se ex-
teriorizaba la inquietud y el malestar que 
p r o d u c í a el temor de que al dejar los con-
servadores sus puestos, volviera la a d m i -
n is t rac ión munic ipa l , a los mismos derro-
teros por donde la llevaron los liberales. 
Las opiniones que oimos co inc id ían en 
apreciar que se hacía indispensable que los 
recursos presentados fueran favorablemen-
te resueltos sin pé rd ida de t iempo, para 
evitar que se produjera el desastre a d m i -
nistrat ivo, que s o b r e v e n d r í a de retirarse 
los conservadores del Ayun tamien to . 
En tal sentido se expresaban todas 
las personas que oimos, entre ellas, a l -
gunas de s ignif icación l iberal muy acentua-
da. 
L a m a ñ a n a del Jueves 
Por !a m a ñ a n a a la hora de entrar la 
gente al trabajo, numerosos grupos de 
obraros estacionados en !a Plaza de Abas-
tos, comentaban a su manera ía cuest ión 
del d ía . 
Poco a poco fueron aumentando los 
grupos y h a c i é n d o s e m á s compactos, pero 
sin que se advirt iera en nadie p ropós i t o s 
de perturbar. 
M a n i f e s t a c i ó n 
De alguno de ellos pa r t ió la idea de i r a 
la puerta de hotel Colón , donde los agentes 
ejecutivos se hospedaban, en man i fe s t ac ión 
de protesta y a pedir a aquellos funciona-
rios que abandonaran Antequera. 
Los grupos fueron m e z c l á n d o s e entre sí, 
c o m u n i c á n d o s e la idea con tal rapidez, que 
bien pronto formaron una masa compacta, 
los que momentos antes, eran grupos dise-
minados. 
En marcha 
Púsose en marcha la manifestación con el 
mayor orden, encaminándose a la calle de los 
Duranes. 
Algunos individuos que se quedaron re-
zagados, Improvisaron grandes cartelones, en 
que se leia: 
«¡Abajo los vegigueros»! 
«¡Fuera las sanguijuelas de Antequera!» 
Sumáronse a la manifestación, los de los 
carteles, poniéndose a su frente. 
L a p o l i c í a 
Los guardias que se encontraban en la 
plaza de Abastos y sus inmediaciones, acudie-
ron con presteza, tratando de disolver la ma-
nifestación, sin que la muchedumbre ofre-
ciera resistencia; pero de todas las bocacalles 
afluían numerosas personas, que se sumaban 
a los manifestantes, haciendo estéri les los es-
fuerzos, de los guardias. Y estos pugnando 
por disolver a los manifestantes, y la gente 
separándose y ag rupándose , llegaron todos 
fíente al «Hotel Colón.» 
E n la calle de Estepa . 
AI llegar a la calle de Estepa, la manifes-
tación habla engrosado considerablemente. 
Los guardias replegáronse junto al hotel C o -
lón, a proteger el edificio contra cualquier i n -
tento de asalto. Los manifestantes se limitaban 
a gritar: ¡que se vayan los vegigueros!. 
Las cuatro esquinas, eran un hormiguero 
de criaturas que ensordecían con sus gritos. 
Los guardias se esforzaban inúti lmente 
en deshacer a aquella ola humana. 
El gentío, se venía limitando a exteriori-
zar su protesta con voces, invitando a los 
agentes a tomar el tren; mas al aparecer en 
uno de los balcones del hotel, un señor ex-
tranjero,que, rewolver en mano apuntaba a l a 
multitud, ésta, confundiéndolo con uno de los 
agentes, contestó a la amenaza, en forma 
violenta. 
En estos momentos llegó el teniente de 
Alcalde don Agustín Rosales, que en vano 
trató de restablecer el órden. Otro teniente de 
Alcalde don Manuel Luna, advertido de 
que entre los manifestantes había algunos 
obreros de su fábrica, acudió al lugar del su-
ceso para ayudar a imponer el orden; mas la 
lijereza del huésped extranjero,habia excitado 
los ánimos, l levándolos a extremos de violen-
cia que hacían dificil restablecer la norma-
lidad. 
La llegada del Sr. León Motta momentos 
después,fué acogida por los manifestantes con 
muestras de respeto. 
Exhortándoles a disolverse, fué hábi lmen-
te ret irándolos del Hotel, logrando apoderar-
se de los cartelones, y des t ruyéndolos segui-
damente. 
Como se apercibiese de que un grupo 
trataba de invadir el edificio, hizo que los 
asaltantes fuesen rechazados violentamente 
por la fuerza pública. Inmediatamente detuvo 
en una de las habitaciones del Colón al ex-
tranjero que provocara el conflicto, a fin de 
impedir que los manifestantes pudiesen agre-
dirlo. 
Cuando ya hubo logrado retirar a las ma-
sas del edificio, invitó a salir de este a los 
agentes ejecutivos y custodiados por algunos 
funcionarios trató de llevarlos a la Alcaldía, 
para mayor seguridad de sus personas. Mas, 
como un grupo de rezagados advirt iése que 
en e! bolsillo de uno de ios agentes asomaba 
una b rowing , trataron de agredirlo, teniendo 
que cargar la policía para evitarlo. Otro 
grupo repitió el intento de agresión, cayendo 
en la confusión algunos papeles al suelo, de 
los que se apoderaron los manifestantes des-
t ruyéndolos en el acto. 
E x p l i c a c i ó n . 
El extranjero que fué confundido con uno 
de los agentes, fué también llevado a la A l -
caldía, hasta tanto que se restableciera ia 
calma. 
Allí manifestó que al sentir el vocerío en-
sordecedor y ver rodeado el Hotel, en su 
aturdimiento, salió al balcón con el revolver 
en la mano, sin darse cuenta de que ello pu-
diera agravar Ja si tuación, como suced ió . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Normalidad. 
A las once de la mañana la tranquilidad 
parecía restablecida. 
Marcha de los agentes 
Como los agentes manifestaron al Alcalde 
su decidido propósi to de volver a Málaga, 
el Sr. León Motta Ies llevó a la estación en 
el carruaje del Sr. García Berdoy. 
Es inexacto que los protegiera la Guardia 
Civi l , como la Un ión M e r c a n t i l afirma. 
Unicamente les acompañaron el Alcalde y el 
|efe de la Guardia municipal. 
Contestaciones 
Como respuesta a los telegramas dirigidos 
por los Concejales, ei Ministro de la Gober-
nación les ha dirigido un expresivo telegra-
ma rogándoles cont inúen en sus puestos, en 
bien de la buena marcha administrativa de 
Antequera, por quien todos se deben sacrifi-
car, y ofreciendo que no se consumarán las 
injusticias. 
El Gobernador Civi! Sr. Soler y Casajua-
na, contes tó en afectuoso telegrama, mani-
festando que, aunque como autoridad no 
puede intervenir en la cuest ión, como part i-
cular trataba de solucionarla, a cuyo efecto 
había conferenciado el jueves con el repre-
sentante de la empresa dei Contingente, y 
citaba al Sr. García Berdoy, para una reunión 
que al mismo fin, se celebró en el Gobierno 
Civil el viernes a las tres de la tarde. 
El Diputado a Cortes Sr. Luna Pérez, ha 
telegrafiado repetidas veces dando cuenta de 
sus gestiones cerca del Gobierno para conse-
guir solución ai problema del Contingente, y 
manifestando su indignación por los embar-
gos practicados. 
E l Diputado provincial Sr, García Zamu-
dio, al tener noticia de los embargos, tele-
grafió desde Alora avisando que salía para 
Málaga a gestionar pronta solución. 
ULTIMAS NOTICIAS 
Anteanoche regresó de Málaga , el señor 
García Berdoy, trayendo impresiones bas-
tantes optimistas, respecto ai asunto del con-
tingente. 
EL SR. ESTRADA 
El s impático y elocuente Diputado a Cor-
tes por Málaga, don José Estrada, ha telegra-
fiado expresando, que suma sus esfuerzos a 
los de nuestro Diputado Sr. Luna, para l o -
grar solución favorable a la cuestión del con-
tingente. 
H / O S i : i n x íi e l o & & 
Grande ha sido la añuenc í a de aficio-
nados a lo ajeno con motivo de la feria; 
pero no ha sido menos la actividad desple-
gada por la policía para echarles el guante. 
La Guardia de Seguridad, especialmente, 
hizo una verdadera r a ^ i a de carteristas. 
Bien se conoce que hoy está al frente del 
destacamento de Seguridad, un hombre 
activo y con amor a su cargo. 
La causa de que de tal modo abunda-
ran este a ñ o los d i sc ípu los de Caco, la han 
dicho ellos mismos: 
« — V e n í a m o s trabajando m u y bien, 
y sin que nos molestaran desde hace tres 
o cuatro a ñ o s , y no c r e í a m o s que esta fer la 
hubieran cambiado tanto las cosas.» 
Bien merecen p lácemes por sus servi-
cios la Guardia de Seguridad y la Guardia 
Munic ipa l , y por ello felicitamos tanto al 
Sargento de Seguridad Sr. Mol ina , como 
al Jefe de la Guardia Munic ipa l Sr. R o d r í -
guez Zambrano. 
L A B E C E R R A D A 
EN LA T A R D E D E L CORPUS 
Ya es un hecho la celebración de la Bece-
rrada benéfica, proyectada por la Asociación 
de la Prensa. 
Gracias a los activos trabajos de la C o -
misión Organizadora, se cuenta con bonito 
ganado, que por su bravura y edad, ha de dar 
bastante juego, no pocos sustos y sobrados 
revolcones. 
Dada la creciente animación que para la 
fiesta se nota, esta promete dejar gratísimo 
recuerdo en el ánimo de cuantos la presencien 
y la satisfacción del deber cumplido, en el de 
sus organizadores. 
Las banderillas y moñas que tegalan las 
presidentas, son dechados de elegancia y 
buen gusto. 
Los señores Socios pueden recojer los 
billetes, en la Imprenta «El Siglo X X » . 
La becerrada comenzará, a las cuatro y 
media en punto. 
Imprudencia de un n iño 
El viernes en la noche, tuvimos conoci-
mientos, de que había ingresado en el Hospi-
tal un herido, y allí nos dirijimos con el obje-
to de informarnos de lo ocurrido, en el pre-
ciso momento, en que el Juzgado salía de 
ejercer sus funciones. 
El herido 
En la sala de operaciones del benéfico 
establecimiento y sobre la mesa donde 
esas se practican vimos un niño de corta edad 
que nos dijo Mamarse José Acedo Barranco, 
de once años , y natural del Valle de Abda-
lajís, al lado de! cual,se hallajba su padre que 
vino acompañándole . 
Corno sucedió 
Preguntado por el motivo de las lesiones 
que sufre, nos manifestó, que hallándose en 
el cortijo Isla del Rio, en unión de otro niño 
llamado Pedro Acedo de 14 años, y estando 
sentado en ei suelo con un cántaro entre las 
piernas, en el que se proponía beber, introdu-
jo este último, el cañón de una tercerola que 
allí habla dejado olvidada ei guarda de d i -
cha finca, por la boca del cántaro, en cuyo 
momento disparóse, s int iéndose herido en la 
pierna izquierda, por lo que fué traído inme-
diatamente a este Hospital. 
Las heridas 
Presenta heridas de arma de fuego en la 
parte media del muslo izquierdo con fractura 
conminuta del hueso, y cuatro orificioá de en-
trada y salida, pues el proyectil entró y salió 
por el muslo, y volvió a penetrarle en la 
pierna, atrevesándosela. Además, al produ-
cirse el disparo dentro del cántaro, reventó 
este, clavándosele en el muslo, varios frag-
mentos. 
Seguidamente, procedieron a practicarle 
la primera cura, los médicos Sres. Tru j i l loy 
Espinosa, los cuales calificaron las heridas de 
pronóst ico grave. 
Según hoy nos enteramos, el herido, des-
pués de haberle practicado la cura, se halla 
algo mejor de lo que se esperaba. 
Boletín religioso 
Jubileo de las 40 horas 
para la p r ó x i m a semana. 
Manifiéstase a las 7. Ocúltase a 7. 
IGLESIA DE SAA FRANCISCO. 
Lunes 3.—Sufragio por D.a Remedios Lora 
Bahamonde. 
Martes 9.—D. Francisco Cámara López , por 
su esposa. 
Miércoles 1 0 . = D . Fernando Mantilla y seño-
ra, por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
Jueves U . —Hijos de D. Pascual Romero, por 
su padre. 
Viernes 12. —D.a Rosalía Laude, por su 
esposo. 
S á b a d o 13.—Hijos de Ráenos Cañizares . 
Domingo 14. —D.a Encamación Romero 
Ramos. 
Ha regresado de Madrid, el distinguido 
alumno de ia Escuela Ingenieros Industriales 
de Madrid D.León Checa Palma. Bien venido. 
Ha regresado a Antequera después de ob-
tener la nota de sobresaliente, en cada una de 
las cuatro asignaturas de que se ha examina-
do en la Universidad de Granada, el aprove-
chado estudiante don Martín Ansón. Nuestra 
enhorabuena. 
Oposiciones a Correos. 
Según leemos en varios periódicos, por la 
Dirección general de Correos y Telégrafos, 
ha sido sometida a la firma del Ministro de 
Gobernación , R. O. por la que se convoca a 
oposición para cubrir plazas vacantes de Ofi-
ciales quintos, mas las de nueva creación, 
que en unión de las que reglamentariamente 
deben quedar como previsión para lo futuro, 
ascienden a 783. 
Los aspirantes que deseen tomar parte, 
deberán presentar sus instancias antes del 
día 30 del actual, en que termina el plazo de 
admisión. 
¿ A t r a c o o timo? 
El tercer dia de feria, el Guardia de Segu-
ridad que prestaba servicio en esta Estación 
férrea, tuvo conocimiento de que a una s e ñ o -
ra, que luego resultó ser D a Dolores García 
Ortiz, de 60 años , habitante en el Partido de 
la Torrecilla, le habían sido sust ra ído un 
bolso que contenía 350 pesetas, por tres des-
desconocidos, en el camino de la estación. 
Anto seguido el mencionado guardia, detuvo 
en los andenes, a un individuo que dijo lla-
marse Francisco Reyes Conti, de 29 años, 
natural de Madrid y domiciliado en Málaga, 
a! que registrado se le encontraron 259 pese-
tas 80 céntimos, con varios billetes falsos de 
anuncios, una carta con 13 páginas escritas, 
referente al timo dei entierro, y una cartera 
con cadena. Preguntado por la procedencia 
del dinero, dijo, que cuando caminaba hacía 
la estación, en unión de dos amigos llamados 
uno Antonio García y otro conocido por Ra-
mírez, de Granada, se lo hallaron en el cami-
no y que él se había quedado con 200 pese-
tas y sus compañeros con 150. El citado guar-
dia, en vista de esta manifestación, intentó 
detener a ios dos individuos en cuestión, lo 
que no pudo efectuar por haber llegado y 
marchado el tren, durante el tiempo que du-
ró lo que dejamos relatado, por lo que se te-
legrafió a Bobadilla donde según versión 
oficial fueron detenidos. 
La hurtada, parece ser, que ha negado le 
fuera timada por ningún procedimiento, la 
expresada cantidad y sí solo ha manifestado 
que no sabe ceno, cuando, ni donde, pudo 
perderla. 
Es de elogiar la conducta observada por 
los indívidos del Cuerpo de Seguridad, que 
durante los días de feria, se han multiplicado 
para atender a los servicios, y bien puede re-
conocerlo así, la poseedora de los 70 duros, 
que una hora después de haberlos perdido, 
los había recuperado, gracias a la actividad 
desplegada por dichos guardias. Tanto a es-
tos como a su digno Jefe Sr. Molina, felicita-
mos cordialmente por los admirables servi-
cios prestados-
"SALÓN R O D A S . . 
De viaje 
El Jueves en el exprés , marchó a Madrid 
en unión de su distinguida esposa, nuestro 
querido compañero y alcalde de esta Ciudad, 
D . J o s é León Motta. 
Deseémosle un viaje feliz. 
Herido. 
En el Hospital fué curado Antonio More-
no Torres, de oficio Betunero, que presentaba 
una herida en la cabeza, de un centímetro de 
extensión. Al ser preguntado manifestó que 
esta lesión se la habían causado en el Paseo 
unos desconocidos que se dieron a la fuga. 
L a s bravias . 
En la calle San Antonio, produjeron un 
escándalo formidable, Concepción Villarrazo 
Paloma, y Ana Hidalgo López, dei que resul-
to la Aná con una herida en la frente de pro-
nóstico leve, de un centímetro de extensión, 
interviniendo los guardias nún, 2 2 y 2 3 q u e 
las detuvieron. 
D e p o s i t a r í a fiel. 
De vacaciones 
Rafael Cortés Campos, dió en depósi to 
mediante la ení iega de n^O pesetas, varías 
prendas, a Carmen Martín Víllodres, la cual, 
a más de negarle a aquella algunas de las 
prendas despositadas, dice entrególe 26 pe-
setas. El negocio parece ser no le ha salido 
redondo, según sus cuentas. 
Detenciones. 
Juan Fernández Aguayo, de 55 años, na-
tural de Andujar; Rafael Benitez García, de 
25, de Malga; Blas Herrero Castilla, de 42, 
de Jaén; Antopf o^Moreno González , de 45, de 
Lorca; Antonio López Martín, de 14, de M á -
laga; José Espigares Granada, de 12, de Mála-
ga y Enrique Morales Toledano, de 15, de 
Almería; todos copitalistaa de oficio, que 
habian venido a pasar la feria en esta Ciudad, 
sin duda en busca de algunas jugadillas de 
bolsa, se les vino la quiebra encima, en figu-
ras de Guardias de Seguridad, que les detu-
vieron y pasaportaron a Málaga a disposi-
ción del Sr. Gobernador Civi l . 
* 
* * 
También por los agentes de Seguridad, 
ha sido detenida Eugenia Cortés Campos, de 
26 años, que hacia vida marital con un tal 
Mateo, uno de los agresores del guardia M u -
nicipal, habiéndosele ocupado una faca y una 
pistola-
El Jueves 11 festividad de! Corpus Christi 
estreno de la hermosa película: 
MARCO A N T O N I O Y CLEOPATRA 
P é s a m e 
Lo emviamos sentido, a nuestro parti-
cular amigo, don Antonio Caña por el falle-
cimiento de su hermano don Ramón. 
Intento de suicidio 
Antonio Castro Fernández , de 47 años , 
soltero, habitante en la calle Santa María, 
a tentó anoche contra su vida, ingiriendo va-
rias pastillas de sublimado, que al efecto d i -
solvió en un vaso de café. En grave estado 
fué conducido al Hospital, donde gracias a 
la prontitud con que se le suministraron los 
medicamentos que el caso requería, se le pu-
do poner fuera de peligro. 
No hemos podido averiguar ios móviles 
que le indujeran a tomar tan desesperada re-
solución. 
Suicidio. 
Cayetano Vegas, (a) Catuto, a tentó con-
tra su vida arrojándose por la cantera del 
Cerro y produjéndose heridas de tal gravedad 
que falleció a los pocos momentos. Ignóran-
se los móviles que íe indujeron a tomar tai 
resolusión. 
E l Corpus, 
El miércoles 10 del actual, vísperas del 
Corpus, a las 9 de la noche, habrá fuegos ar-
tíf cíales en la calle de Estepa. 
El Jueves a las 10 de la mañana , saldrá la 
procesión recorriendo el itinerario de costum-
bre. Por la tarde, se verificará la anunciada 
becerrada de la Asociación de la Prensa. 
Viajero ilustre. 
Desde el Jueves se encuentra entre noso-
tros e! Intendente del Ejército, Excmo.Sr. don 
José Fernández Bolañes . Bien venido. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Estando para hacer la t i r ada de la plana 
tercera, sufrió recio percance la máquina , que 
solucionado en parte, solo nos permite po-
der publicar esta hoja al objeto de no privar 
a nuestros lectores de las noticias más salien-
tes de la semana. 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS. 
Inscriptos desde el día 27 de Mayo 
pasado: 
Ana Berrocal Castillo, hija de Miguel y 
Carmen. — Antonio Pérez Torreblanca, de 
Agus t ín y María .— José Veras Vi l la lón, de 
Francisco y Carmen. — A n t o n i o Ramos 
Laude, de Miguel y C a t a l i n a . — J o s é C a ñ a -
das Vi l la r razo , hija natural de Remedios. 
— Rosario Garc ía R o m á n , de Miguel y 
A n a . — M a r í a de los Dolores Baena M u ñ o z , 
Francisco y C a r m e n . — J o s é del Pino Ga lán , 
de Gonzalo y Ascens ión . —Pedro Campos 
Cuenca, de Rafael y Baibanera —Mar í a 
Auxi l iadora Nieblas L o r i g u i l l o , de Fran-
cisco y Mar ía . — Francisco Vallejos M u ñ o z , 
de Juan y Francisca.—Teresa Bravo Val le-
jo, de Antonio y An ton ia , — Francisco Sán-
chez Vi l la lón , de Francisco y Rosa.—Ana 
J iménez Merino, de An ton io y Encarna-
c i ó n . — M a n u e l Becerra Romero, de E n r i -
que v Pu r i f i cac ión . —Ana Ve^as Granjaies, 
de Juan y Antonia . T O T A L 16. 
DEFUNCIONES 
Desde el día 28 de Mayo ú l t i m o han 
ocurr ido las siguientes: 
Cr is tóbal Luque Montenegro, 49 años , 
habitante, Partido de Cartaojal, enferme-
dad, conjest ión cerebral.—Socorro Torres 
Moreno, 2 meses, S. Pedro, gastro-ente-
r i t is . — A n d r é s Ruiz Luque, 46 d ías , P e ñ u e -
las, catarro in tes t ina l .—Antonio Paradas, 
Herrero, 2 años , Mar t ín de Luque, r a q u i -
t i s m o . — R a m ó n C a ñ a s M u ñ o z , 72 a ñ o s , 
San Agus t ín , lesión gastio h e p á t i c a . — T e r e -
sa Berrocal Cha miso, 4 meses. Hornos, 
enteritis.—Ksteban Castillo G a r c í a , i5 me-
ses, Pla?a del Carmen, raquit ismo. —Mer-
cedes López G a r c í a , 80 a ñ o s . Estepa, 
asistolia. — Anton io Calvo Medina, 55 a ñ o s , 
Peñue las , carcinoma.—Josefa Samper Nar-
bona, 1 año , Sol. catarro intestinal — A n -
tonia J iménez López , 73 a ñ o s , Cruz Blanca, 
bronqui t i s gr ippa l . — Francisco Garc í a 
Rubio, 2 años , Plato, a t reps ia .—Ca3íe tano 
Moreno S á n c h e z , 66 años , doble conges t ión 
y hemorragia pu lmonar y c e r e b r a l . - / o s é 
F e r n á n d e z Ruiz,. 10 meses. Bobadilla, 
bronco p n e u m o n í a . T O T A L 15. 
